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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
@buelos conectados: alfabetización informática e
integración social
Políticas públicas de integración social, desde el enfoque de
envejecimiento activo
 Información general
Síntesis
El proyecto surge a partir de la demanda evidenciada en la Secretaría de Extensión de la
Facultad de Ciencias Económicas, en el marco de un curso sobre herramientas informáticas
destinada a adultos mayores (2014 y 2015). Dicha experiencia permitió observar que este
grupo poblacional no cuenta con las mismas oportunidades que poseen otros sectores de
apropiarse de conocimientos que les posibiliten relacionarse y realizar gestiones vinculadas
a la resolución de situaciones en la vida cotidiana mediante el uso de tecnología digital. 
Entendemos que la falta accesibilidad a la alfabetización digital de los adultos mayores, en
un escenario donde las relaciones sociales y la comunicación están fuertemente
impregnadas por el uso de nuevas tecnologías, constituye una expresión de la vulneración
de derechos. 
Identi car esta problemática, nos lleva a proponer, desde el marco conceptual de políticas
públicas y el enfoque de envejecimiento activo, un trabajo de extensión universitaria dirigido
a generar condiciones que faciliten la apropiación de conocimientos y herramientas
informáticas, desde una práctica de inclusión social, en un mundo globalizado que di ere
sustancialmente de la sociedad en la que se educaron y trabajaron.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Desarrollo Social
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Económicas
Facultades y/o colegios
participantes
Destinatarios
Los destinatarios son los adultos mayores vinculados a ATULP; PAMI UGL La Plata; Consejo
de la Tercera Edad de la Municipalidad de La Plata; Dirección de Servicios Sociales de la UNLP
y clubes asociados a la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de la ciudad de La
Plata
Localización geográ ca
La localización del proyecto es el área urbana de in uencia de la UNLP. En las cercanías de
los Bancos privados y o ciales donde los abuelos cobran sus haberes jubilatorios y de los
Clubes asociados en la Federación de Instituciones culturales y deportivas de la ciudad de La
Plata. Como así también de las instituciones vinculadas al consejo de la tercer edad de la
Ciudad de La Plata. 
Se ubica la actividad en la Facultad de Ciencias Económicas por contar con instalaciones
accesibles para el uso de personas con discapacidad o bien personas adultas mayores con
movilidad reducida.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
Las transformaciones socioeconómicas, culturales y tecnológicas experimentadas en las
últimas décadas, modi can el funcionamiento social y plantean el desafío de revisar enfoques
conceptuales en el análisis de políticas públicas y la implementación de programas de acción. 
La cuestión del envejecimiento de la población, el crecimiento de la esperanza de vida, la
transformación de los roles de hombres y mujeres y la emergencia de una sociedad del
conocimiento continuo, materializan esta transformación. 
Los problemas del envejecimiento se convirtieron en problemas públicos, cuando se de nió la
vejez como una categoría social distinta compuesta por personas que merecían derechos. La
introducción del paradigma del Envejecimiento Activo por parte de la OMS en 2002, de nido
como el “proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad
con la  nalidad de mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen”, exigió la
elaboración de políticas de carácter más positivo, integral y participativo. 
Consecuentemente, las políticas públicas se enfrentan al reto de dar respuesta a estas nuevas
y crecientes demandas de participación, autonomía y bienestar por parte de las personas
mayores. Entonces, son necesarios nuevos enfoques que, partiendo del principio de igualdad,
sean capaces de incorporar la diversidad de las personas en todas las etapas de la vida; y
promuevan su empoderamiento y la plena ciudadanía activa. 
Materializar este enfoque en diferentes programas de mejora de la calidad de vida, de
promoción de la participación de los mayores, con un carácter fundamentalmente inclusivo y
contar con herramientas para comprender y actuar en el presente, desde un lugar de
integración social, constituye una apuesta para la universidad pública en su relación con la
sociedad y, para la Facultad de Ciencias Económicas, mediante la cátedra de Administración
Pública, una oportunidad de realizar aportes para la solución de problemas sociales, socio
productivos, culturales. 
Las tecnologías informáticas actualmente son una herramienta de comunicación, de gestión y
de realización de trámites que toma cada vez más preponderancia en la vida cotidiana y los
adultos mayores se encuentran objetivamente en desventaja, al no haber sido socializados en
contextos de informatización. 
La Universidad pública puede ofrecer capacitación desde una práctica extensionista que
contribuya a producir saberes vinculados a la resolución de situaciones cotidianas. Así, las
estrategias se focalizan partir del relevamiento del marco teórico-conceptual y jurídico de las
políticas públicas especí cas, en la cuestión de las nuevas tecnologías y la inclusión digital de
las personas mayores.
Objetivo General
Contribuir a la inclusión social de los adultos mayores mediante prácticas extensionistas que,
desde una estrategia de alfabetización informática, contribuyan a producir una mayor
inclusión social y a mejorar vínculos entre pares e inter generacionales 
Contextualizar en el ámbito de la acción pública las diversas estrategias de inclusión social de
los adultos mayores mediante actores públicos o no públicos. 
Formar al equipo extensionista desde el enfoque políticas públicas, frente a las crecientes
demandas de participación, autonomía y mejora de la calidad de vida de los adultos mayores.
Objetivos Especí cos
Posibilitar el acceso de adultos mayores a la construcción de aprendizajes en el uso de
las nuevas tecnologías para mejorar la resolución de diversas situaciones de la vida
cotidiana. Capacitar a los participantes en informática básica, acceso y utilización de
Internet (redes sociales, correo electrónico, navegación en internet, acceso a páginas
web de diversos servicios (entidades bancarias, servicios sociales, turismo, etc.)
Promover el enfoque del paradigma del Envejecimiento Activo en el diseño de las
políticas públicas que pretendan dar respuesta a estas nuevas y crecientes demandas de
participación, autonomía y bienestar por parte de las personas mayores. Contribuir a la
formación de los estudiantes universitarios en la temática vinculada a las políticas
públicas y en particular a la incorporación a la agenda, de los derechos de inclusión social
de los adultos mayores. Contribuir a la de nición y sensibilización de los problemas
derivados de la falta de accesibilidad a la alfabetización digital de los adultos mayores.
Informar y orientar a los participantes acerca de los diversos trámites administrativos
que pueden ser resueltos a través del uso de recursos informáticos. Promover mediante
el uso de la computadora, la comunicación intergeneracional con familiares y amigos en
pos de fortalecer vínculos
Resultados Esperados
a) se produzcan aprendizajes en relación al uso de nuevas tecnologías que mejoren la
resolución de situaciones cotidianas vinculadas al acceso a bienes y servicios por parte de los
adultos mayores; 
b) se fortalezcan las condiciones de inclusión social de esta población mediante la
accesibilidad a la alfabetización digital; 
c) se amplíe desde la institución universitaria el ejercicio del derecho a la educación mediante
esta estrategia extensionista con personas mayores; 
d) se desarrolle un marco conceptual de la evolución y los diferentes abordajes de esta
cuestión en tanto problema público 
e) se genere una apropiación por parte de los integrantes del proyecto, de las herramientas de
formación, plani cación y gestión de procesos de alfabetización digital con adultos mayores. 
f) se realice una muestra y presentación de trabajos en Encuentros Sociales y/o Académicos de
lo producido en el proceso desarrollado desde este proyecto.
Indicadores de progreso y logro
La participación sostenida de los estudiantes en el proceso de formación del equipo
extensionista. 
La realización de dos talleres de alfabetización digital de dos horas semanales durante tres
meses donde participen activamente veinte adultos mayores. 
La participación de los adultos mayores en reuniones de gestión y evaluación en proceso del
proyecto. 
La producción de material didáctico que permita replicar la experiencia desde los propios
adultos mayores a modo de “formador de formadores” 
El acceso y la disponibilidad de recursos tecnológicos propios que favorezcan la experiencia de
alfabetización digital. 
Los aprendizajes logrados en el marco de la capacitación, a ser observados desde las
destrezas en el uso de las TICs (capacidad de operar en cajeros automáticos, uso de
procesador de texto, planilla de cálculo, correo electrónico, recursos y navegación en internet)
La participación en cada encuentro y conformación de equipos de trabajo 
La incorporación de la tecnología en la vida cotidiana. 
La realización de encuentros de dos horas semanales durante tres meses donde los
integrantes del proyecto con el  n de elaborar un relevamiento del estado del arte de la
cuestión.
Metodología
El proceso de trabajo extensionista se estructura a partir de una estrategia metodológica con
ejes interrelacionados: el que re ere al análisis de las políticas públicas vinculadas al
envejecimiento activo, el que re ere a la formación de formadores, y el de la producción de
condiciones que efectivicen el derecho a la alfabetización digital. 
a. La metodología del análisis de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores se
centrara en la exploración de la documentación existente: planes de actuación, memorias de
gestión, así como encuentros con responsables políticos y técnicos de las áreas con
competencia, del municipio y organizaciones coparticipes. 
b. Formación de formadores: supone un proceso de entreaprendizaje que procura multiplicar
los diferentes saberes, aportando a la construcción de re exiones que fortalezcan el trabajo
pedagógico y los aprendizajes en el uso de las TICs. La modalidad de trabajo que proponemos
es el taller como espacio de encuentro de producción colectiva de conocimientos e
intercambios. 
c. Producción de condiciones que efectivicen el derecho a la alfabetización digital mediante
acciones educativas dirigidas a favorecer la apropiación de conocimientos y el desarrollo de
capacidades y destrezas vinculadas al uso de la tecnología como práctica de inclusión social.
Este eje metodológico parte de considerar el lugar de los actores en el proyecto, en tanto
sujetos socio-históricos que ponen en juego sus competencias de saber hacer para realizar
una práctica de vinculación tecnológica. 
La potencialidad de trabajar desde una metodología participativa promueve el compromiso y
fortalece la decisión política de los actores que participan del proceso, en pos de generar
condiciones de mayor inclusión social para los adultos mayores.
Actividades
Conformación y formación del equipo de trabajo mediante una estrategia participativa
en la que se comparten experiencias y saberes para construir una mirada sobre la
temática, el marco general y conceptual sobre las políticas de envejecimiento activo, la
alfabetización digital, y la gestión del vínculo con las organizaciones participantes para
a anzar los procesos de capacitación con los adultos mayores. Realización de talleres de
alfabetización informática con los adultos mayores, para incorporar el uso de las nuevas
tecnologías en la vida cotidiana. Exploración de planes, programas, proyectos, memorias
de gestión, que permitan identi car el estado actual de las políticas públicas en la
temática. Realización de encuentros con responsables políticos y técnicos de las áreas
con competencia, del municipio y organizaciones coparticipes, que permitan identi car el
estado actual de las políticas públicas en la temática. Realización de encuentros para la
elaboración de un documento que exponga el marco conceptual y la evolución de los
diferentes abordajes de esta cuestión en tanto problema público Encuentro de re exión
entre los diferentes actores participantes en el proyecto con la intención de hacer una
puesta en común de los logros alcanzados y de los resultados obtenidos en un ámbito de
aprendizaje. Actividades de difusión ante la comunidad convocando a otros grupos de
adultos mayores y a distintas organizaciones asociadas a la temática. Elaboración de
documentos de trabajo, ponencias u otras producciones acerca de la experiencia, en
Jornadas y eventos académicos. Seguimiento y evaluación del proceso de trabajo y de los
resultados alcanzados, por parte del equipo extensionista junto al grupo de adultos
mayores y a las organizaciones participantes.
Cronograma
Actividad / Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Conformación y Formación del Equipo de Trabajo x x x
Exploración los planes, programas, proyectos,
memorias de gestión, identi car el estado actual de
las políticas públicas en la temática.
X X X X X X X
Realización de Talleres que aborden estrategias de
alfabetización
x x x x x x x x
Encuentros con responsables políticos y técnicos de
las áreas con competencia, del municipio y
organizaciones coparticipes.
x x x x x
Elaboración de un documento que exponga el marco
conceptual y la evolución de los diferentes abordajes de
esta cuestión en tanto problema público
x x x
Elaboración de registros, documentos, ponencias u
otras producciones para socializar la experiencia
x x x x
Encuentros de re exión entre los actores
involucrados y difusión a la comunidad de los
resultados alcanzados.
x x x
Evaluación del proceso de trabajo y resultados
alcanzados
x x x x x x x x x x x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad del proyecto está asegurada dado que en principio surge a partir de la
demanda y los intereses de las propias personas adultas mayores en participar de un curso de
informática. 
La experiencia de la Facultad de Ciencias Económicas en la temática, que en el año 2013, a
través de la Federación de Instituciones, estuvo presente en la Comunidad Rural de Los
Hornos, donde además de dictar cursos de iniciación en computación, se inauguró una sala
con equipamiento informático. 
La puesta en marcha del programa @buelos conectados durante 2015, con  nanciamiento de
la Facultad de Ciencias Económicas, permitió el desarrollo hasta el mes de septiembre de 2
cursos de 20 participantes cada uno, y atender así parcialmente una demanda, que superó
ampliamente las posibilidades. (solicitud de inscripción para futuros cursos superior a 60
adultos mayores). 
Otras experiencias relacionadas con la temática que han sido evaluadas favorablemente, tales
como el PEPAM; la disponibilidad de espacio físico, equipamiento y recursos humanos
formados. 
Asimismo, la receptividad y el interés demostrado por parte de organizaciones públicas y
sociales: Municipalidad de La Plata, PAMI, ATULP, Federación de Instituciones Culturales y
Deportivas, a ser coparticipes del proyecto constituye un indicador de sustentabilidad de la
experiencia. 
La temática y resultados esperados al cabo de la realización del proyecto, tienen estrecha
vinculación con las Cátedras Administración Pública de la Faculta de Ciencias Económicas y sus
proyectos de investigación., lo que permite contribuir a la articulación docencia, investigación,
extensión.
Autoevaluación
Este proyecto deja capacidades instaladas en los estudiantes, docentes y en las organizaciones
co-partícipes, así como en los adultos mayores destinatarios de la capacitación, en relación al
uso de las nuevas tecnologías como herramientas de inclusión social que permite ampliar el
ejercicio de los derechos y la condición de ciudadanía.
Nombre completo Unidad académica
Nafria, Graciela Susana (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Bellomo Sanchez, Silvia C. (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Económicas (Auxiliar)
Galinelli, Bernardo Alberto (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Económicas (Auxiliar)
Monaco, Javier Alejandro (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Económicas (Otra)
Wysoczanski, Maria Fabiana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Auxiliar)
Mateo, Sebastian Oscar (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Auxiliar)
Zelenay, Melyna Tatiana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Auxiliar)
Di Lorenzo, Graciela Analia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Auxiliar)
 Participantes
Nombre
Ciudad,
Dpto,
Pcia
Tipo de
organización
Nombre y cargo del
representante
ATULP ASOCIACIóN DE
TRABAJADORES UNLP
La Plata,
Buenos
Aires
Sindicato Raúl ARCHUBY , Secretario
General
FEDERACIóN DE INSTITUCIONES
SOCIALES Y DEPORTIVAS DE LA
PLATA
La Plata,
Buenos
Aires
Asociación Jorge Heguy , presidente
PAMI UGL LA PLATA La Plata,
Buenos
Aires
Organismo
gubernamental
nacional
Erica Luján Pinto, Directora
CONSEJO DE LA TERCERA EDAD La Plata,
Buenos
Aires
Organismo
gubernamental
municipal
Eduardo Mandes ,
Dirección de Consejo de la
Tercera Edad
DIRECCIóN DE SERVICIOS
SOCIALES DE LA UNLP
La Plata,
Buenos
Aires
Universidad
nacional
Ramiro Taborda, Director
 Organizaciones
